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A charpa vitoriosa na eleição foi a formada pelos icancUc1~atos
seguintes: para presidente: }1'lorencio Y gartua, com 37 votos; para
vice-presidente: Hugo Ribeiro, conl 37 v,otos; para secretlario
Raul di Primio. com 38 votos.
Os candidatos vitoriosos foram saudados por prolongada sal-
va de palmas.
A seguir o prof. Saint-Pastous em belo improviso Icumprimentou
á 11.01v)a diretoria, tendo reconduzido á presidencia da 'mesma o pTof.
Florencio Ygartua.
O presidente eleito agradeceu em emrta mas brilhante
as palavras do prof. Saint-Pastous, declarando que tudo fjará no pró-
ximo ano afim de ,que a Sociedade de "Medicina ;C1ontinúe preenchendo
satisfatoriamente r<lsua missão.
As palavras do sr. Presidente 'mereceram aplausos demorados.
Como ninguem mais quizesse fazer uso da palavra, foi encer-
T'ladaa sessão.
Pôrto 23 ele Dezembro ele 1938.
Dr. Salvador Gonzales
2.° secretario
Casa Lohner S. AI
Representantes da faboca,
Siemens-ReinigerooWerke A. G. - Berlin
Apparelhos de electricidade medica.
Diatermia, Ondas ultracurtas, Ultravioleta.
Installações Raios X.
Material cirurgico, salas de operações, apparelhos para este'l'ilisação.
Installações completas para Hospitaes.
Artigos para Laboratorios.
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